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This article deals with the problem of conceptual metaphor by the example of 
economic computer discourse. It reflects the examples of conceptual metaphors and 
shows some roles and particularities of conceptual metaphors in economic computer 
discourse.
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Статья посвящена раскрытию когнитивной природы метафоры и особенностей 
метафорической репрезентации знаний о мире во французских фразеологизмах
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М етафора, являясь одной из форм когнитивной деятельности созна­
ния, выступает средством познания реального мира. Она представляется 
таким способом мышления, который открывает «эпистемический доступ» 
к понятию. По мнению Дж. Лакоффа, «метафора -  это основной механизм, 
с помощью которого не только осознаю тся абстрактные концепты, но и 
создается возможность абстрактно мыслить». Согласно предположению
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Дж. Лакоффа местоположение метафоры вовсе не в языке, но в той тра­
ектории, которая возникает в нашем сознании, когда мы концептуализи­
руем одну мыслительную  сферу в терминах другой [Lakoff 1993: 202]: 
Концептуальная и язы ковая м етаф оры  как м еханизмы  ф орм ирования 
смысла и репрезентации опыта познания мира в языке преимущественно 
используются для вторичной концептуализации и вторичной репрезента­
ции знаний о мире, т.е. репрезентации событий, объектов и их различных 
характеристик [Болдырев 2014: 43]/ М етафора -  это базис для совмеще­
ния ментальных пространств говорящих. Идею “смеш ения” ментальных 
пространств обозначил А. Ричардс, отмечая, что “когда мы используем 
метафору, у  нас присутствуют две мысли о двух различных вещах, причем 
эти мысли взаимодействуют между собой внутри одного-единственного 
слова или выражения [Ричардс 1990: 46]. Структурированию фрагментов 
языковой картины мира, воплощенных во фразеологизмах способствует 
метафорическое, образное восприятие картины мира. При создании новых 
значений м етаф ора играет роль узла, связываю щ его язы к, мыш ление 
и культуру; роль линзы , обостряю щ ей поним ание рассм атриваем ого 
понятия. Во вновь созданном метафоризированном фразеобороте детали 
исходны х п ростран ств  “см еш и ваю тся” в так  назы ваем ом  “бленде” , 
в результате чего образуется качественно новая концептуальная структура, 
не зависящая более от исходных пространств и получающая собственные 
потенции к дальнейш ем у развитию . По м етафорическому выражению  
исследователей М. Тернера и Ж. Фоконье бленд “живет своей собствен­
ной ж и зн ью ” [Turner F auconn ier 2000 :137 ]..П роцесс м етаф оризации  
в пределах фразеологического пространства также базируется на общих 
логических и ассоциативны х процессах человеческого мыш ления. Во 
ф разеологической картине м ира отм ечаю тся различны е направления 
процесса метафоризации, например,«человек -  природа» (c ’est /е т ег а  
boire ‘это очень трудное дело ’); «природа -  человек» (coeur d ’artichaui) 
‘непостоянны й человек), «человек -  человек» (mettre son coeur dans sa  
ti te  ‘уметь подчинять свои страсти). Ф разеологизмы способны вызывать 
в сознании человека перекрещ иваю щ иеся образные ассоциации, возни­
кающие в результате тесного взаимодействия отдельного фрагмента мира, 
находящего знаковое вы раж ение, и всего объема знаний о мире. Так, 
представление о бездельнике в языковом сознании француза вызывает 
разны е образы , передаваем ы е посредством  устойчивы х выраж ений: 
paresseux сот т е ипе couleuvre  ‘ленивы й как у ж ’, hom m e de loisir  ‘без­
дельник, лю бящий праздность’, tirersa flem m e  ‘бить баклуш и’, travailler 
сот т е ип sabot ‘лоды рничать’ и т.д. Кодирующая часть фразеологизма
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(её текстовая ф орм а) заклю чает в себе им плицитны й смы сл, переда­
ющий наивное осмысление этносом того или иного понятия. Для одного 
образа может сущ ествовать целый ряд прообразов. При оценке низких 
интеллектуальных способностей у человека в сознании возникаю т про­
образы: em eri ‘н аж дак’-  etre bouche a I'emeri, ‘опилки в голове’; lettre 
‘буква’ -  so t еп trois lettres ‘стопроцентный кретин’, темнота и её признак 
som bre  ‘тем ны й’ -  som bre im becile ‘абсолю тный иди от’. Выбор имени 
прообраза м отивирован его содерж ательной внутренней  формой. Во 
фразеологизмах, созданных на основе метафоры, национальная картина 
мира вы раж ена гораздо ярче, чем в отдельны х словах или словосоче­
таниях.
Итак, материал исследования показал, что метафора во фразеологиче­
ской картине мира -  это сложная когнитивная структура, представляющая 
собой не только стилистический  элем ент язы ка, но и универсальны й 
познавательный механизм. М етафора предстает как когнитивный процесс, 
формирую щ ий новые понятия и как культурное явление, посредством 
которого создается фразеологическая картина мира.
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COGNITIVE METAPHOR ON PHRASEOLOGICAL SPACE 
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The article deals with the revealing o f the metaphorical sources, the uncovering of 
cognitive nature of metaphor in phraseological picture of the world.
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